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El presente artículo tuvo por objetivo analizar los riesgos financieros para la empresa Constructora 
Matiz S.A.S de la ciudad de Cúcuta. Mediante un estudio cuantitativo basado en un sistema de 
investigación descriptivo-explicativo, donde se establecieron los temas que comprenden la 
medición, control y gestión de los riesgos financieros, enfatizando en los riesgos de liquidez, 
endeudamiento y recuperación de cartera. Los resultados permitieron identificar el riesgo 
financiero presente en la organización, para posteriormente implementar un plan de monitoreo y 
control para la administración de los riesgos, obteniendo constantemente información para lograr 
mitigar posibles eventos futuros, lo que genero un mayor rendimiento en los procesos financieros 
de la empresa. Como resultado le permitió a la entidad gestionar el riesgo y de esta forma establecer 
las acciones que deban tomarse en caso de que algunos de ellos no se puedan controlar. 
 




The objective of this article was to analyze the financial risks for the company Constructora Matiz 
S.A.S. in the city of Cúcuta. Through a quantitative study based on a descriptive-explanatory 
research system, where the topics that comprise the measurement, control and management of 
financial risks were established, emphasizing the risks of liquidity, indebtedness and portfolio 
recovery. The results allowed to identify the financial risk present in the organization, to 
subsequently implement a monitoring and control plan for risk management, constantly obtaining 
information to mitigate possible future events, which generated a higher performance in the 
company's financial processes. As a result, it allowed the entity to manage the risk and thus 
establish the actions to be taken in case some of them cannot be controlled. 
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A lo largo del tiempo las pymes han representado, una participación alta en el entorno económico 
mundial; en Colombia según estudios realizados aproximadamente el 94,00% de la estructura 
empresarial está constituido por pequeñas y medianas empresas , las cuales, han impulsado la 
economía, pero no han contado con el valory la ayuda necesaria para mantenerse, sin embargo con 
el pasar de los años han habido cambios gracias a la participación de políticas del gobierno que 
promueven el desarrollo de estas organizaciones otorgando créditos entre otras ayudas como lo 
menciona Aguirre (2006). 
 
A causa del gran porcentaje que representan las pymes, se despertó el interés por investigar los 
riesgos financieros que puedan aparecer en los diferentes procesos que maneja cada área en la 
empresa, para encontrar mecanismos que les permita actuar oportunamente, ya que han sido pocas 
las investigaciones en este tema, particularmente en el campo de la administración y gestión de 
riesgos de liquidez, endeudamiento y manejo de cartera, así lo plantea Toro (2014). 
 
Sumado a esto, el interés también surge de la necesidad de establecer un área o departamento 
financiero, que les permita realizar un control permanente, adecuado y preciso de los diferentes 
riesgos, tomando las decisiones apropiadas y de esta manera emplear las estrategias que logren 
mitigar los posibles eventos futuros, a los que están expuestas ya que muchas organizaciones 
pequeñas no cuentas con ello como lo considera Miller (1994).  
 
Constructora matiz es una empresa que lleva 10 años desarrollando su objeto social en el sector 
construcción, se clasifica como una pyme (Decreto 957, 2019). En el transcurso de su trayectoria 
se ha visto afectada por pequeños sucesos que a lo largo del tiempo e inclusive actualmente no se 
han tenido en cuenta, ni se han considerado como importantes. De esta manera no se ha realizado 
el manejo adecuado y se han convertido en posibles amenazas que en cualquier evento traería 
efectos negativos como daño de la imagen de la Compañía llegando incluso afectar la producción 
y rentabilidad hasta llevarla a la quiebra. 
 
Por consiguiente, este articulo busco dar herramientas a la empresa que le permitieron 





obtenida y los indicadores aplicados, logrando llegar a un riesgo controlado. En resumen, este 
estudio se enfocó en examinar la realidad de Constructora Matiz, por medio de los estados 
financieros, se aplicaron las operaciones para obtener los resultados de los indicadores financieros, 
para luego realizar su análisis, identificando a través de su comportamiento los riesgos y se 
implementó un plan de monitoreo que permitieran una gestión de riesgos adecuada, controlando 
posibles eventos futuros. 
 
Se espera que con estos resultados la alta dirección pueda mitigar los riesgos, interiorizar los 
procesos, y gestionar los riesgos adecuadamente; de esta forma organizada la gerencia podrá 
encontrar soluciones y un manejo eficiente a los factores de riesgo encontrados, minimizando 
pérdidas y maximizando oportunidades por medio de estrategias más acertadas y efectivas 
 
Esquema de resolución 
 
1. Problema de investigación 
 




Durante la realización del análisis de riesgos en la empresa Constructora Matiz SAS, las técnicas 
que se emplearon para evaluar los riesgos financieros fue a través de la aplicación de indicadores 
financieros, que ayudaron en la identificación y valoración de los riesgos inmersos en la empresa 
para luego establecer las estrategias de su tratamiento, con la implementación de un plan de 
monitoreo, se percibieron amenazas que ponen en riesgo los procesos de la organización, los cuales 
traen consecuencias negativas de gran impacto, y que por lo tanto deben ser tenidas en cuenta 
como prioridad. Según Tamayo (1998) la dificultad se presenta en el momento de la clasificación 
y evaluación de los riesgos ya que deben gestionarse de forma primordial, según el grado de 
impacto que arrojen.  
 
2.1 Tipo de investigación 
 
En el desarrollo de este artículo se utilizó una investigación cuantitativa, debido a que es un método 
en donde se obtiene la información por medio de valores monetarios a través de los indicadores 
aplicados y su análisis, que permitieron explicar mediante datos numéricos el impacto del riesgo 
en la organización. Como lo describe Tamayo (1998) la metodología cuantitativa se utiliza en la 
recopilación de datos y su análisis, para dar respuestas a cuestionamientos que surgen de 
investigar, demostrando hipótesis, y dando un grado de confiabilidad en los resultados que se 
obtienen. Generalmente por medio de la estadística se establece con precisión los modelos de 
comportamiento de un determinado sector. 
 
2.2 Diseño de investigación 
 
Se realizo una investigación descriptivo-explicativo que permitió buscar las causas que 
ocasionaban problemas, y tuvo como finalidad definir y clasificar el objeto de estudio, a través de 





inmersa en los procesos de la organización, y por medio de ellos se buscó dar solución al problema 
financiero interpretando de forma acertada sus particularidades como lo recomienda Ávila (2005). 
 
2.3 Población y muestra 
 
Cabe destacar que para el presente artículo se tomó las pequeñas y medianas empresas registradas 
en la base de datos de la Cámara de Comercio de Cúcuta, no se tomaron en cuenta las pymes en 
proceso de liquidación. La población estudiada, está conformada por cuarenta y un (41) empresas 
del sector construcción de la ciudad san José de Cúcuta, esta zona será nuestra área de estudio para 
contextualizar el problema y nos servirá de referencia para identificar y seleccionar donde está 
afectando directamente. Como afirma Arias (2006) la población se determina como un grupo de 
factores con características comunes, con los cuales se obtendrá conclusiones de la investigación. 
 
Se tomo un muestreo probabilístico intencional ya que se trabajó solo con la empresa Constructora 
Matiz SAS, la cual es una muestra representativa de la información proporcionada por la cámara 
de comercio de Cúcuta, Para el desarrollo de la investigación se aplicaron encuestas a un grupo 
específico de cuatro (4) cargos directivos en la organización, sobre los cuales se recopilo 
información para su posterior análisis. Generalmente una muestra es tomada de manera informal, 
pero esto no asegura que sean la totalidad de representación de una población, así lo describe 
Scharager (2001).  
 
2.4 Instrumento de recolección de datos 
 
En primer lugar, se recurrió a las fuentes de información primaria donde se obtuvo la información 
de las operaciones financieras de la empresa y en base a estos datos se realizaron los cálculos de 
indicadores de liquidez, indicadores de endeudamiento e indicadores de rotación de cartera, 
aplicando las fórmulas establecidas e interpretando los resultados, esto nos permitió tener un 
previo conocimiento de los riesgos.  
 
Posteriormente se realizó una encuesta dirigida a los cargos directivos con el fin de obtener 
respuestas más precisas sobre los riesgos a los cuales está expuesta la compañía y para lo cual 
finalmente diseñamos un plan de monitoreo y control para la administración de dichos riesgos, la 
encuesta fue diseñada a través de la herramienta forms Google, estableciendo un formulario de 
catorce (14) afirmaciones agrupadas según el tipo de riesgo planteado en esta investigación, con 
dos únicas opciones de respuesta, las cuales fueron enviadas vía email para su desarrollo por parte 
de los directivos. 
 
La encuesta fue dirigida a cuatro (4) personas con cargos directivos dentro de la empresa, su 
estructura se basó en catorce (14) preguntas y estas a su vez fueron agrupadas en cuatro (4) 
secciones clasificadas de acuerdo a los riesgos, por medio de la encuesta se obtuvieron cuatro (4) 
resultados agrupados según las respuestas seleccionadas por los directivos, estas se mostraron en 
la herramienta forms google a través de gráficos los cuales fueron exportados a tablas de Excel, 
consiguiendo así tabular las dos (2) opciones según el tipo de riesgo, logrando así medirlas de la 
siguiente manera, los resultados positivos clasificados como “en total acuerdo” y los resultados 
negativos clasificados como “total desacuerdo” cada uno de ellos se dividieron en la cantidad de 





100,00% que equivale al total de respuestas en el riesgo analizado. Se tomaron los siguientes 
rubros para dar clasificación a los niveles de riesgos, en un rango del 80,00% a 100,00% se 
entendió como riesgo alto, el rango del 60,00% al 79,00% como riesgo medio y rango entre el 
1,00% al 59,00% como riesgo bajo. 
 
2.5 Análisis de la información 
 
Para el análisis de la información se utilizaron los indicadores de liquidez, endeudamiento y 
recuperación de cartera. Los indicadores de liquidez permiten medir si la organización tiene 
capacidad para dar frente a sus obligaciones y sus otros acuerdos que conlleven a la entrega de 
dinero a corto plazo, la tabla 1 muestra la fórmula para calcularlos y seguidamente su 
interpretación. 
 
Tabla 1. Indicadores de Liquidez 
Indicador  Formula Definición Interpretación 
    
Razón Corriente  Activo corriente 
 
Pasivo corriente 
Calcula capacidad de la 
empresa en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones financieras, 
deudas o pasivos a corto 
plazo. 
El índice plantea que si el 
resultado es mayor a 1 la 
empresa cuenta con los 
recursos necesarios para 
cumplir sus obligaciones 
de corto plazo, si es igual 
a 1 hay un equilibrio y si 
es menor a 1 significaría 
problemas de liquidez 
Capital Neto de Trabajo = Activo corriente - 
 Pasivo corriente 
Calcula el valor con el 
que dispone la empresa, 
después de haber pagado 
sus pasivos de corto 
plazo. 
El índice plantea que si el 
activo corriente es mayor 
que el pasivo corriente el 
resultado que se obtendrá 
será positivo. Dicho en 
otras palabras, la empresa 
tiene mucha liquidez y es 
financieramente sólida a 
corto plazo. 
    
Fuente. Elaboración Propia con base a Ortiz (1993) 
 
Indicadores de endeudamiento: Logran medir de qué manera los acreedores intervienen en el 
financiamiento de la organización, a continuación, la tabla 2 muestra los tipos de indicadores, sus 
respectivas formulas y como se interpretan. 
 
Tabla 2. Indicadores de endeudamiento 
Indicador  Formula Definición Interpretación 
    
Nivel de Endeudamiento (Ne)  Pasivo Total 
*100 
 Activo Total 
Calcula el porcentaje de 
participación de los 
acreedores dentro de la 
organización. 
El índice plantea la 
participación de los 
acreedores para el año 
objeto del análisis sobre 
el total de los activos de 
la empresa, en el que se 






Endeudamiento Financiero (Ef.)  Pasivo Total 
 
Patrimonio Neto 
Calcula cuanta deuda 
usa una empresa para 
financiar sus activos 
con relación a su 
patrimonio neto. 
El índice plantea que si 
el resultado está en un 
rango de 1.0 o 100% la 
deuda es mayor a los 
activos que posee la 
empresa y si el rango es 
inferior a 1.0 o 100% 
significa que los activos 
son mayores a la deuda. 
    
Fuente. Elaboración Propia con base en Ortiz (1993) 
 
Indicadores de recuperación de cartera: Tienen por objeto señalar el tiempo que demora una 
organización en transformar su cartera en dinero efectivo, en la tabla 3 se aprecia la formula para 
calcularlos, su definición e interpretación.  
 
 
Tabla 3. Indicadores de recuperación de cartera 
Indicador  Formula Definición Interpretación 
    




Calcula el número de 
veces que gira las 
cuentas por cobrar, en 
promedio, en un 
período determinado de 
tiempo, generalmente 
un año. 
El índice plantea que el 
resultado arrojado es el 
número de veces que 
tardara la empresa en 
recuperar su cartera  
    
Fuente. Elaboración Propia con base en Ortiz (1993). 
 
Los datos fueron analizados con el apoyo del programa Excel de Microsoft office, obteniendo así 
información resumida en tablas, logrando reflejar con más exactitud el análisis del riesgo 
financiero en la empresa Constructora Matiz.  
 
3. Plan de redacción 
 
3.1 Estado del arte de la investigación  
 
Analizamos diferentes propuestas enfocadas en pequeñas y medianas empresas, donde se 
identifican e investigan los riesgos financieros tomando la información que nos aporta para el 
desarrollo de este artículo. 
 
Por una parte, el autor Ávila Bustos (2005) en su trabajo titulado medición y control de riesgos 
financieros en empresas del sector real, el cual su objetivo era identificar los tipos de riesgos por 
medio de un método deductivo, desarrollo un modelo de administración y medición de riesgo, 
este autor explica la medición de los tipos de riesgo determinando límites y un control con los 
cuales se basarán para futuras tomas de decisiones. Así mismo Monje (2018) en su proyecto 
nombrado diseño de un modelo de gestión de riesgos financieros y administrativos para la 
cooperativa de ahorro y crédito, estableció que la problemática radicaba al tomar las decisiones 





metodología descriptiva cuantitativa, obtuvo resultados para identificar los riesgos en 
actividades que operaba la empresa, se elaboró el plan de gestión y este permitió realizar un 
seguimiento a los riesgos mitigándolos analizándolos y controlándolos, el autor explica la 
importancia en la aplicación de la metodología que se usa en la evaluación de los procesos que 
realiza la empresa con la que se desarrolla, de esta forma tener claridad al medir la información 
y clasificar los resultados según los niveles de riesgo que se evaluaron. 
 
En cambio Giraldo (2016) en su proyecto, análisis de riesgo financiero de las empresas 
aplicación empírica en la ciudad de Medellín, su objetivo primordial era dar solución al problema 
por falta de conocimiento al valorar los riesgo a los cuales están expuestas las empresas de la 
ciudad de Medellín, aplicando una metodología empírica enfocada a la observación y 
caracterización, arrojando resultados y suministrando la información con la cual se tiene una 
realidad de la situación en la que se están tomando decisiones, el autor brinda claridad sobre 
cómo se pueden revisar y analizar los riesgos de forma. Finalmente el proyecto realizado por 
Hincapié (2007) sobre Análisis de riesgo financiero para la micro, pequeñas y medianas 
empresas del sector metalmecánico de la ciudad de Manizales, mostró la problemática al no 
analizar los riesgos financieros y las causas que los generan, como afecta a las empresas 
pequeñas al momento de realizar una inversión, usando una metodología estadística descriptiva 
se dio solución a la falta de análisis en los riesgos que contribuyen a la desaparición de las 
empresas en el sector metalmecánico, este autor explica como realiza el estudio de los factores 
encontrados que generan riesgos en el sector metalmecánico. 
 
3.2 Indicadores financieros 
 
Los indicadores financieros son datos que se usan como herramientas los cuales relacionan las 
cifras de la información financiera de la empresa, arrojando resultados que podemos interpretar y 
de esta forma permiten la medición y evaluación de las operaciones realizadas en la empresa, 
permiten conocer la capacidad de endeudamiento, generación de liquidez, y rentabilidad, 
mostrando la realidad en la que se encuentra ya sea la organización, el mercado o un sector 
económico. los indicadores de mayor uso son: 
 
• Liquidez: calcula la capacidad que posee la empresa de generar dinero en efectivo para 
cumplir con sus acuerdos y obligaciones de corto, por medio de este índice establecemos 
si la empresa tiene solidez financiera esto quiere decir que la empresa está en capacidad de 
cumplir en los tiempos establecidos sus obligaciones. 
• Endeudamiento: calcula la capacidad que tiene la organización de financiamiento, es decir 
si respaldan sus obligaciones con la contribución de acreedores, inversionistas o si tienen 
la capacidad de responder con su capital. 
• Recuperación de cartera: Establece el tiempo que la empresa puede convertir en efectivo 
sus cuentas por cobrar, permitiendo tener un control de la cartera que se maneja. 
• Rentabilidad: calcula si la empresa es capaz de organizar los gastos y costos, 
convirtiéndolos en utilidad, con esto se mide si la empresa es sostenible a través del tiempo. 
• Eficiencia: calcula si la empresa está gestionando de forma correcta sus recursos, es decir 
si se están aprovechando de forma correcta durante el proceso, tienen relación directa entre 






3.3 Riesgos financieros 
 
Son la probabilidad de un daño económico producido por la incertidumbre en la conducta de ciertas 
variables futuras. Los riesgos financieros se pueden medir, evaluar, cuantificar, predecir, 
controlando las operaciones y comportamientos de las variables que afecten el ambiente en el que 
se encuentre la empresa. Constantemente los mercados financieros están expuestos a diferentes 
amenazas las cuales se pueden transformar en riesgos financieros y son estas amenazas sobre las 
cuales debemos tomar acciones para mitigar los posibles riesgos. La medición de estos riesgos son 
de vital importancia su análisis detallado y acciones, siempre serán fundamentales para las 
diferentes entidades y sus afectaciones son de diferentes magnitudes de allí radica la importancia 
del manejo en cada una de ellas. Los principales riesgos son: 
 
• Riesgo de crédito: Este riesgo se puede originar por el incumplimiento de los pagos en los 
plazos pactados y en la forma en que el dinero debería ingresar. Al presentarse estos 
incumplimientos de los créditos la empresa tiende a tener perdidas debido a los intereses 
que esta situación origina, su flujo de efectivo disminuye y se generan gastos de cobranza. 
• Riesgo de liquidez: Este riesgo se genera cuando la empresa no tiene la liquidez necesaria 
para cumplir con las obligaciones, puede poseer activos que no se puede transformar 
fácilmente en dinero, y ese flujo de caja no lo tienen, un ejemplo que podemos examinar 
es el tener una obligación y no disponer de dinero, pero posee un terreno con el valor 
suficiente para cubrir la deuda, pero se debe realizar la venta, hasta que sea efectiva la venta 
del terreno no se dispondrá del dinero para cubrir dicha obligación.  
• Riesgo de endeudamiento: El riesgo de endeudamiento muestra la escala de financiamiento 
que la empresa tiene frente a su patrimonio sin tener en cuenta las inversiones. se evalúa el 
grado en que los ingresos de la empresa están comprometidos en relación con las 
obligaciones y gastos actuales. 
• Riesgo legal: Este riesgo nos muestra las perdidas en las que la empresa puede incurrir por 
el incumplimiento de normas o leyes que la regulen, las cuales ocasionan multas o 
sanciones. 
• Riesgo operacional: Este riesgo nos muestra las pérdidas que se puedan dar en una empresa 
por motivo de errores humanos, tecnológicos, procesos internos o externos que se puedan 
presentar defectuosos en una organización. 
 
3.4 Plan de monitoreo y control para la administración de riesgo 
 
Los planes de monitoreo y control son usados para el análisis monitoreo y control de los procesos 
o actividades que realiza la entidad, esto permite detectar las irregularidades o variaciones que 
se presenten, con lo cual se analizan y realizan los cambios necesarios para evitar o corregir en 
un momento preciso previniendo situaciones que generen riesgos o dando el manejo a los riesgos 











3.5 Resultados de investigación 
 
3.5.1 Operaciones financieras de la empresa Constructora Matiz 
 
Creada según documento privado de Cúcuta el 07 de enero de 2.010, destacada por sus 
operaciones habituales en servicio de arriendo de vehículos y maquinaria pesada y en la venta 
de materiales para la construcción. En su trayecto de diez años de ejercicio ha logrado ubicarse 
como proveedor de empresas de gran valor del sector construcción, no solo de la región, sino 
que también ha logrado ser contratista de importantes concesiones a nivel nacional. 
 
Su objeto primordial no es otro que ser reconocida en el mercado laboral como una organización 
eficiente, competitiva y comprometida con los servicios que proporcionan a los clientes 
convirtiéndose así en una excelente opción para la obtención de mejores resultados posibles en 
los procesos de construcción, de minería, y de transporte de la región.  
 
Por otra parte, espera ser reconocida en los próximos años por su liderazgo y prestigio a través 
de la ética de sus profesionales, sus políticas de calidad, seguridad y en la seriedad en el 
cumplimiento de sus compromisos, basándose en sus cuatro valores esenciales como lo son 
Ética, trabajando para sus clientes con transparencia y honestidad en todos sus procesos; 
Compromiso, ofreciendo sus servicios con el mayor esfuerzo para lograr la satisfacción de sus 
clientes; Cumplimiento, brindando los productos y servicios en los tiempos establecidos en sus 
contratos; Calidad, ofreciendo productos y servicios garantizados que perduren en el tiempo que 
le permitan obtener su reconocimiento. 
 
La figura 1 presenta la estructura organizacional de la empresa, esta información se obtuvo de la 
página web institucional 
 
Figura 1. Estructura organizacional 
 
Fuente. Tomada de los documentos empresariales. 
 
Es necesario resaltar de la información empresarial las siguientes actividades comerciales que 
se desarrollan en el cumplimiento de su objeto social. 
 
• alquiler de maquinaria amarilla (retroexcavadora-retrocargador-bulldozer-
vibrocompactador-motoniveladora) para la construcción de todo tipo de edificios 























• transporte de productos como, cerámica, carbón, producto terminado, arena, agregados, 
piedra y productos secos en general. (volquetas doble troque) 
 
La empresa Constructora Matiz, no posee un plan de monitoreo y control para la administración 
de los riesgos esto ha generado que la toma de decisiones sea basada en incertidumbres con alto 
grado de inseguridad, sin analizar los riesgos que afectan a la misma. Para poder proceder con 
los diferentes análisis de riesgo que se realizaron, surgió la necesidad de tener toda la 
información actualizada del año gravable 2020 y calcular los diferentes valores que permitieran 
diseñar un plan de monitoreo y control para la administración de la empresa. 
 
3.5.2 Índices financieros: liquidez, endeudamiento y recuperación de cartera 
 
Mediante el cálculo de los indicadores financieros se logró identificar que cifras representativas 
dentro de los estados financieros de la empresa representaban mayor riesgo, como se puede 
observar en la tabla 4 en el escenario de razón corriente, la empresa en cuestión sí cuenta con la 
capacidad de pago de sus obligaciones en corto plazo ya que puede cubrir en un 2.9 veces sus 
deudas. En tanto a que los activos corrientes superan los pasivos corrientes, el capital de trabajo 
neto es positivo. Esto significa que la empresa puede pagar todos sus pasivos corrientes 
utilizando solo los activos corrientes. 
 
La liquidez de la empresa indica que tiene capacidad para convertir los activos en dinero en 
efectivo de manera inmediata sin ocasionar pérdidas significativas y de igual manera la 
capacidad que tiene para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Como se refleja en los 
resultados el riesgo de liquidez se midió entre la relación que se dio entre el activo corriente y 
las deudas, y permitió evaluar la facultad de satisfacer las necesidades de flujo de efectivo sin 
lograr un impacto negativo en las operaciones cotidianas en general. Por lo tanto, este riesgo se 
mitiga con las acciones apropiadas que garanticen fondos necesarios disponibles cuando se 
requieran. 
 
Tabla 4. Resultados indicadores de liquidez 
INDICADOR RESULTADO 
Razón corriente  2,90 
Capital neto de trabajo 1.424.209.598,00 
Fuente. Elaboración Propia  
 
Como se puede observar en la tabla 5 esto indica que la participación de los acreedores para el 
año 2020 es de 53.89% sobre el total de los activos de la empresa, lo cual ya suele ser un nivel 
riesgoso. Por otra parte, como el rango es inferior a 1.0 la empresa presenta un nivel de 
endeudamiento medio con sus acreedores es para el año 2020. 
 
Tal y como se comentó en el anterior párrafo, el riesgo de endeudamiento o de crédito de acuerdo 
con los indicadores calculados refleja que la empresa presenta una media incapacidad de pago 
frente a sus obligaciones, en este sentido es importante entender que, a mayor deuda, a mayor 
riesgo se expone la empresa. Este indicador permitió medir que tanto se financia la empresa con 
recursos propios y recursos ajenos, de tal manera entender la posición de sus deudas sobre su 







Tabla 5. Resultados indicadores de endeudamiento 
INDICADOR RESULTADO 
Nivel de endeudamiento 53,89 
Endeudamiento financiero 0,34 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Como se puede observar en la tabla 6 este resultado significa que en promedio la empresa tarda 
59 días en recuperar sus cuentas comerciales por cobrar, es decir en promedio toda su cartera de 
clientes se convierte en efectivo cada 53 días. El resultado de este cálculo sirvió como base para 
la identificación del riesgo. Es importante que la empresa realice el cálculo de este indicador 
mensualmente para hacer un seguimiento a la gestión de cobranza desarrollando planes que 
mitiguen posibles pérdidas.  
 
Tabla 6. Resultados indicadores de recuperación de cartera 
INDICADOR RESULTADO 
Rotación de cartera 59.13 
Fuente. Elaboración Propia  
 
3.5.3 Medición de los riesgos financieros 
 
De acuerdo a la tabla 7 se puede observar la clasificación que se le dio al riesgo en la aplicación 
de la encuesta, se realiza la escala definiendo los rangos porcentuales por medio de los cuales se 
identificara la categoría en la que se encuentra cada riesgo evaluado, tomando tres (3) rangos 
categóricos, encontramos el alto que como la descripción lo dice es el que se debe dar mayor 
prioridad por el alcance que puede tener su impacto en la empresa, categoría media donde el 
riesgo se debe saber manejar para que no aumente, aunque su impacto no es como la categoría 
anterior pero se debe manejar con prontitud y por ultimo tenemos la baja, la cual aunque el 
impacto sea menor, afecta y es un riesgo que está latente y podría aumentar si no le damos el 
manejo y control adecuado. 
 
Tabla 7. Escala de clasificación del Riesgo financiero 
CATEGORIA PORCENTAJE DESCRIPCION 
ALTO 80,00% - 
100,00% 
Riesgo de alto impacto en la organización que impide el desarrollo 
eficiente de las operaciones afectando de gran manera las utilidades y su 
crecimiento.  
MEDIO 60,00% - 79,00% Riesgo de medio impacto en la organización que atrasa las operaciones lo 
que dificulta el cumplimiento de sus objetivos. 
BAJO 1,00% - 59,00% Riesgo de bajo impacto en la organización que afecta de poca manera la 
obtención de resultados en el cumplimiento de sus objetivos. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Analizando los resultados arrojados según lo que nos muestra la tabla 8 se refleja que de un 
100,00% del riesgo de liquidez tenemos que el 50,00% representa un riesgo para la empresa, 
esto se da debido a la falta de aplicación de los indicadores financieros, lo cual afecta el rubro 
evaluado, aunque la empresa tiene este porcentaje de riesgo en la clasificación nos arroja un 
riesgo bajo puesto que la empresa dispone de capital para sus inversiones y la liquidez suficiente 
para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Mientras que la evaluación de riesgo operativo en la 





porcentaje está representado en un 75,00%, debido a la falta de capacitación al personal y la 
implementación de un manual de funciones. Lo cual puede traer errores en el desarrollo de los 
procesos realizados en las diferentes áreas de la empresa. 
 
Así mismo los resultados en la evaluación del riesgo de crédito tenemos un riesgo medio, ya que 
de un 100,00% evaluado, el porcentaje de riesgo es del 67,00%, ya que la empresa no identifica, 
ni realiza un control y seguimiento de los riesgos de crédito, también se encuentran a menudo 
clientes que se demoran en cancelar las obligaciones con la empresa. Por último se evaluó el 
riesgo legal, con un 81,00% en desacuerdo, se clasifica como el riesgo más alto que posee la 
empresa, se encontró que la mayoría de alquileres en maquinaria se realiza sin la previa revisión 
de los documentos, como lo son pólizas y seguros obligatorios, no se ha realizado un sistema 
formal que se ocupe de la información del riesgo y la mitad de sus clientes no posee un contrato 
con los acuerdos estipulados de forma escrita, lo cual puede incurrir en factores altos de riesgo 
en el desarrollo de las actividades. 
 









RIESGO DE LIQUIDEZ 
la empresa dispone con capital que soporte sus inversiones 
50,00 50,00   
la empresa aplica los indicadores financieros para controlar la liquidez  25,00 75,00   
la empresa presenta capacidad para cumplir con sus obligaciones cuando 
estas se vencen 
50,00 50,00   
la empresa usa un plan y/o proceso con acciones cuando no hay la 
liquidez requerida 
75,00 25,00   
total 2,00 2,00    
      
ESCALA DEL RIESGO 50,00% 50,00% BAJO  
      
RIESGO OPERACIONAL       
la empresa documenta y comunica las modificaciones en los procesos 
que realiza cada área 
75,00 25,00   
la empresa capacita al personal continuamente 0,00 100,00   
la empresa maneja el manual de funciones y procedimiento limitando las 
responsabilidades y competencias de cada cargo  
0,00 100,00   
total 0,75 2,25   
        
ESCALA DEL RIESGO 25,00% 75,00% MEDIO 
        
RIESGO CREDITO       
la empresa identifica, controla y hace seguimiento al riesgo de crédito 0,00 100,00   
la empresa presenta incumplimiento por parte de los deudores 25,00 75,00   
la empresa analiza el porcentaje que representan los intereses en el 
presupuesto al solicitar un crédito 
75,00 25,00   
total 1,00 2,00   
        
ESCALA DEL RIESGO 33,00% 67,00% MEDIO 
        
RIESGO LEGAL        
la empresa maneja un sistema formal que se ocupa de la información del 
riesgo 





la empresa realiza auditorias periódicas  0,00 100,00   
la empresa estipula un contrato o documento por escrito cuando alquila 
maquinaria  
50,00 50,00   
la empresa revisa los seguros y pólizas antes de alquilar maquinaria  25,00 75,00   
total 0,75 3,25    
      
ESCALA DEL RIESGO 19,00% 81,00% ALTO 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
3.5.4 Plan de monitoreo y control para la administración de los riesgos financieros en 
la empresa constructora matiz 
 
La tabla 9 plantea un diseño de monitoreo de los riesgos convirtiéndose en un plan de respuesta 
que permitiera dejar un seguimiento y control dentro de la empresa. Teniendo en cuenta los 
resultados encontrados en la aplicación de la encuesta, se procedió a establecer estrategias según 
la escala de riesgo que se presentó y basándonos en las necesidades de la organización establecer 
correctas prácticas en los procesos.  
 
De este modo el plan de trabajo muestra los riesgos identificados (alto, medio y bajo) y 
consecuentemente la respuesta que se debe implementar para darle priorización a cada uno de 
los riesgos encontrados y atacarlos. La preparación de este plan para el manejo los riesgos 
implico modificar ciertos procesos operativos, legales, de recursos, entre otros que se están 
realizando de forma no correcta en la empresa, y del buen uso de esta planificación en respuesta 
al riesgo depende la efectividad de la gestión y minimicen la probabilidad de ocurrencia de estos 
eventos y el impacto en el logro de los objetivos. 
 
Tabla 9. Planificación de la respuesta al riesgo 
Riesgo Estrategia 
Alto  
• La empresa no maneja sistemas de 
riesgos 
• La empresa no realiza auditorias periódicas 
• La empresa no realiza contratos de alquiler 
• La empresa no revisa seguros y pólizas al alquilar  
Se recomienda implementar un 
cronograma que facilite las fechas de 
vencimiento de los seguros y pólizas de 
cada vehículo. Contratar un profesional 
que implementé un modelo de contrato, el 
cual estipulé los acuerdos entre las partes 
al momento de alquilar la maquinaria. Se 
debe realizar auditorías por medio de 
profesionales externos por lo menos dos 
veces en el año. 
Medio 
• la empresa documenta y comunica las modificaciones en  
los procesos que realiza cada área 
 
• la empresa capacita al personal continuamente Realizar capacitaciones al personal por 
medio de convenios con entidades que 
fomente el desarrollo de ciertas 
actividades y tengan asequibilidad a 
estudios 
• la empresa maneja el manual de funciones y procedimiento 
limitando las responsabilidades y competencias de cada 
cargo 
Se debe realizar la implementación de un 
manual de funciones, un manual de 
procedimientos y socializarlo con todos 
los empleados. 
• la empresa identifica, controla y hace seguimiento al riesgo 
de crédito 
Actualizar los indicadores de riesgos 





trimestralmente y de esta forma se realiza 
un seguimiento e identificación de riesgo 
de crédito 
• la empresa analiza el porcentaje que representan los 
intereses en 





• la empresa dispone con capital que soporte sus inversiones 
 
• la empresa aplica los indicadores financieros para controlar 
la liquidez  
Se deben aplicar los indicadores 
financieros actualizando el modelo y 
fórmulas que se entregaron en este 
artículo de esta forma se hará seguimiento 
del movimiento en el flujo de liquidez 
evitando que disminuya y la empresa 
pierda esa capacidad de respaldar sus 
operaciones en la que se encuentra.  
• la empresa presenta capacidad para cumplir con sus 
obligaciones  
cuando estas se vencen 
De aumentar su liquidez se debe aumentar 
su inversión aprovechando y 
maximizando sus recursos 
• la empresa usa un plan y/o proceso con acciones cuando no 
hay 
la liquidez requerida 
 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Continuando con el desarrollo de la planificación, la tabla 10 nos termina mostrando el tiempo que 
se recomienda darle seguimiento a las estrategias establecidas y de igual manera los responsables 
que deben intervenir en este proceso. El control y seguimiento para cada acción propuesta recae 
sobre este equipo de directivos donde cada uno tiene su perfil establecido en la organización y de 
acuerdo con la categorización que se les dio a los riesgos depende de su buena gestión la 
disminución de los niveles de riesgo, un buen tratamiento y una buena respuesta mitigará y reducirá 
el impacto. 
 
Tabla 10. Planificación de la respuesta al riesgo 
Monitoreo Acción a cargo 
  
ALTO 
Se recomienda realizar un seguimiento mensual  
MEDIO  
Se recomienda realizar un seguimiento bimestral  
BAJO 











Se ha estado hablando de un tema importante para la empresa Constructora matiz como lo es el 
análisis de los riesgos financieros a los que se expone en el cumplimiento de su objetivo, los 
resultados que se obtuvieron al realizar este artículo evidenció mediante la recolección de datos, 





los riesgos en una organización que presenta falencias en sus procesos operativos, administrativos 
y legales. 
 
Asimismo, gestionar el riesgo implico el calculó de indicadores que permitió identificar de las 
partidas más significativas de los estados financieros, aquellos riesgos inmersos en la empresa, 
permitiendo así obtener un primer resultado el cual nos mostró que el endeudamiento presento 
riesgo medio, y su rotación de cartera es muy lenta, este primer análisis determino las estrategias 
a recurrir y la acción a cargo que se debe establecer para que la empresa pueda de manera eficiente 
mitigar los riesgos que se puedan presentar.  
 
Por otra parte, con la aplicación de la encuesta se evidencio el desconocimiento de los riesgos por 
parte de los directivos involucrados en la empresa, los resultados obtenidos en la tabulación nos 
dieron un conocimiento más específico sobre cuáles fueron los riesgos que realmente se 
presentaban en los diferentes procesos que conllevan al logro de los objetivos, al categorizar los 
riesgos y darles un valor al evaluarlos determino la priorización que se debe manejar al encontrarlo, 
y la importancia de establecer el grado de impacto que puede tener en la organización. 
 
Finalmente se diseñó una planificación de respuesta al riesgo donde se plantearon estrategias para 
la mitigación de estos, es importante que la empresa implemente controles y auditorias que ayuden 
a prevenir los problemas que se presentan por el manejo inadecuado que se les ha dado a procesos 
internos, por el desconocimiento que se tiene de los riesgos. También se deben iniciar 
capacitaciones de conceptos sobre gestión de los riesgos con el fin de que todos los actores 
involucrados en el desarrollo de las actividades organizacionales se adapten y asimilen los riesgos 
inmersos en la empresa.  
 
En términos generales desarrollar este articulo permitió establecer respuestas a tiempo para la 
empresa en el tema de análisis de riesgos financiero y promovió la utilización de mejores prácticas 
que le permitieron mejorar las situaciones de riesgo que se dan y reaccionar a tiempo frente a 
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